


































形で 4部から構成される。すなわち，第 1部「連用複文・連体複文編」，第 2部「文法史編」，
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Abstract: The purpose of the Complex Sentence Construction Project is to present develop-
ments in research on Japanese complex sentence constructions. Covering both adverbial and 
adnominal clause constructions, the project adopts multilateral approaches and methodologies, 
e.g., those of historical, corpus, and contrastive linguistics. The present report focuses on two 
specific topics, based on the results so far. The first topic is concerned with language typology 
and the conjunctive forms that appear in adverbial and adnominal clauses. The second topic 
touches on the issue of finiteness/non-finiteness in -te clauses.
独創・発展型共同研究プロジェクト「複文構文の意味の研究」
プロジェクトリーダー　益岡隆志
（神戸市外国語大学 外国語学部 教授／国立国語研究所 理論・構造研究系 客員教授）
プロジェクトの概要
日本語の複文の研究は単文研究に比べ個別的な研究に偏りがちな傾向にあり，その進展は
十分なものとは言いがたい。その現状を踏まえ，本プロジェクトでは，日本語の複文研究に
携わっている研究者の共同研究により，複文の総合的研究を行う。本プロジェクトは，考察
対象を連用複文構文と連体複文構文に拡げるとともに，考察の観点についても文法史，コー
パス言語学，言語類型論など広角的なアプローチを採用することにより，多様な研究の方向
へ発展させることを目指す。
